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本文拟对这一问题进行探讨 并提出自己的意见和看法  
第一章简要介绍我国大型中成药企业的发展过程 第二章分析我国大
型中成药企业面临的主要形势和市场环境 说明企业发展的中医药基础
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A b s t r a c t  
The prepared Chinese medicine industry having an independent 
system of intellectual property undertakes grave responsibilities 
to resist the impact of multinational pharmaceutical companies on 
Chinese Mainland drugs market and to promote race medicine industry 
to keep on the development. Meanwhile, large prepared Chinese 
medicine enterprises are main forces to develop this industry. 
Nowadays there are many deep changes in their external business 
environment. Compared with multinational pharmaceutical companies, 
although these enterprises have set up entire operating value chain 
and have some strengths in the prepared Chinese medicine business, 
they have many weaknesses. These make it important to explore the 
development strategies for Chinese large prepared Chinese medicine 
enterprises. 
In the first chapter I briefly introduce the growing experience 
of these enterprises. 
In the second chapter, I diagnose important external situation 
and environment that these enterprises are faced with Meanwhile
I discuss their developmental foundations built on traditional 
Chinese medicine science, and analyze their internal conditions 
taking thirteen companies for examples Then I apply SWOT analysis 
to clear the influence upon their development resulting from changes 
in external business environment and to confirm their main internal 
strengths and weaknesses  
In the third chapter I plan the development strategies for 
Chinese large prepared Chinese medicine enterprises Main contents 
of the development strategies are demonstrated as follows having 
their business root in the prepared Chinese medicine industry  being 
established in Chinese Mainland focusing on the realms in which 
prepared Chinese medicine has advantages, practicing 
differentiation strategy while dealing in core business practicing 
appropriate concentric diversification strategy circling around the 
prepared Chinese medicine industry  
In the fourth chapter, I bring up measures respectively adopted 
by government and enterprises to implement strategies. 
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引   言 
以传统的中医理论为基础发展起来的中药工业 是我国1少有的真正具
有独立知识产权体系的工业 它包含中药材及中成药加工业和中药制药机
械设备业 目前 中药材及中成药加工业包括中药饮片工业 中药保健品




型企业 按国家统计口径 大型是指用于中成药生产的固定资产原值大于 3
千万元人民币 目前 这些企业大多已成为多元化经营的股份制公司 至
2001 年底 按国家统计口径 全国中药材及中成药加工业中共有大型企业
单位 63 家3 各个企业单位从事的大部分业务是中成药工业 这63 家企业
单位可以分为三类 有的是独立运行的企业 属于本文讨论的大型中成药
企业范畴 如吉林敖东 有的不是独立运行的企业 它们是本文讨论的大
型中成药企业的核心层部分 如江中制药集团股份有限公司的核心层
江中制药厂 另有少数不是独立运行的企业 它们是以化学药工业为核心






业的主要比重 是国家发展中成药工业的主力军 例如 按国家统计口径
2001 年 中药材及中成药加工业中63 家大型企业单位的产值占全国总共约
                                                 
1
 由于分析的需要 本文所有提及市场之处 都按大陆地区市场及大陆地区之外的国际市场划分 同
时 文中凡带有 全国 国内 我国 等名词之处只包括我国大陆地区的情况  
2
 阎素萍: 中药产业寻求增强竞争力的良方 中国证券报 总第2540 期 P20 2002 年 5月 13
日  
3
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对中成药的需求保持较快增长 我国加入 WTO 中成药工业在大陆地区市场
的行业竞争态势日趋激烈等  
同时 尽管大型中成药企业在中成药工业领域形成了较完备的价值链
具备了一定实力 但企业还存在规模较小等诸多弱点 例如 我国最大的
大型中成药企业 2001年主营工业销售收入仅约 21 亿元人民币5 而日本最
大的汉方药 相当于我国的中成药 企业 Tsumura&Co. 2000 年 3月至2001







主要形势和市场环境 说明了企业发展的中医药基础 且以 13 家公司为例
阐述了我国大型中成药企业的现状 而后通过 SWOT 分析从机会及威胁角
度阐明了环境变化对企业发展的影响并确认了企业的主要实力 弱点 在
此基础上 对大型中成药企业的发展战略进行了规划 并提出实施措施
                                                 
4
 数据计算自国研网数据中心整理: 2001 年大型中药材及中成药加工业全国合计 2001 年中药材
及中成药加工业全国合计 国研网 行业数据  
5
 国研网数据中心整理: 2001 年 12 月中药材及中成药加工业销售收入前十家企业 国研网 行
业数据  
6
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一 改革开放前的初步工业化发展阶段 
  中成药是指用中药材为原料 以中医理论为指导 以疗效确切的方剂
为基础 按规定的标准加工成一定剂型的现成药物 它的起源非常久远
但是中成药企业的发展是从建国时期开始的 1950 年至 1954 年 中成药
生产尚处于前店后厂式的手工业生产方式 1955 年 商业部成立了中国
药材公司 对中成药的生产经营进行统一管理 结束了几千年来中成药自
由生产和经营的状态 1955 年以后 我国的许多大 中城市相继建立了
中成药加工厂 经过了 60 年代的建设 这些加工厂相继建立和健全了管
理机构和规章制度 使中成药生产从手工作坊开始走上工业化生产的道
路 并促进了中成药生产的技术改造和产品的剂型改进    
二 以加强生产管理为主的发展阶段 
  1978 年国家医药管理总局成立 1979 年 中国药材公司由商业部移
交国家医药管理总局管辖 在此期间 两次对中成药企业进行了整顿 1979
年 按照 关于在全国开展整顿药厂工作的报告 中的规定 对不具备生
产条件的中成药厂 进行了关停并转 到 1982 年 我国保留了合格的 478
家中成药厂 1982 年为贯彻 关于国营工业企业进行全面整顿的规定
第二次对中成药厂进行了整顿 整顿后的中成药厂建立和健全了各项工厂
管理制度 提高了经济效益 1982 年全国重点中成药厂工作会议审定下
达了关于中成药生产 工艺技术管理 设备管理 质量管理等四个文件
使企业的生产有章可循 在贯彻执行后 全国重点中成药厂基本建立了在
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厂长领导下的生产指挥系统 技术指挥系统和经济核算系统 编制和修订





  这一阶段出现了北京同仁堂药厂 天津达仁堂药厂 漳州片仔癀药厂
哈尔滨中药二厂及广州中药一厂等优势名牌企业 至 1990 年末中成药企
业有 651 家 其中大型企业 3家  
三 八五 以来的集约化及规模化发展阶段 
  此阶段中成药企业的发展思路从以注重生产为主转移到注重企业的
整体经营上 包括企业的融资 产品的研发 生产及营销 企业的合作与
并购等 1992 年以来 在全国深化改革形势带动下 一批大中型中成药
骨干企业在组织上进行改革尝试 且在内部发展基础上 通过相关合作与
并购 组成以中成药工业为主 多方位发展的集团式企业 并进行股份制
改造 由此出现了一批以中成药工业为主的股份制公司 促进了中成药企
业向集约化 规模化发展 同时 少数大中型中成药骨干企业被大型化学
药企业所兼并 成为以化学药工业为主 多方位发展的集团式企业的一部
分 1997 年国家中医药管理局抓大放小 择优扶强 遴选出 50 强企业
全面启动 中成药工业重点国有企业行动计划 从技术改造 科技开发
产品推广 对外合作 企业并购 与医疗科研单位及院校联系等方面给予
50 强企业支持 经过这阶段的发展 至 2001 年 按国家统计口径 全国
中药材及中成药加工业中共有大型企业单位 63 家 各个企业单位从事的
大部分业务是中成药工业 这 63 家企业单位可以分为三类 有的是独立



































第二章  我国大型中成药企业的战略环境分析 
一 企业面临的主要形势和市场环境 
一 相关政策因素 
目前对大型中成药企业的核心业务 中成药工业影响较大的政策  
包括政府的中成药产业政策 药品价格政策及医改政策  
1 中成药产业政策 
自 1992 年起 国家中医药管理局及科技部先后两次组织数十名专家
进行了中医药领域两项国家级软科学研究 一项是 促进中医药出口创汇
的战略与政策研究 另一项是 中药现代化发展战略研究  
在这两项研究的基础上 近年来 国家药品监督管理局 国家中医药
管理局 国家经贸委等政府部门在 医药行业 十五 规划 中药行业
十五 规划 中医药事业 十五 规划 等文件中 以推进中成药现
代化为核心 制定了一系列产业政策 为大型中成药企业的长期发展提供
有力支持 具体如下  
第一 推进中药材生产的产业化进程 主要内容是 设立国家中药材
生产扶持基金 重点支持地道药材生产基地建设 鼓励大型中成药企业建
立药材基地 加强野生中药材资源的保护 加强野生药材的家种 家养和
代用品研究工作 促进中药材生产的规范化和产业化  
第二 为企业创造公平的竞争环境 主要内容是 加大中成药质量抽
检力度 坚决打击制假 售假活动 加大 中药品种保护条例 及 新药
保护及技术转让的规定 的实施 完善及推进中成药产品及生产技术的专
利保护 加强进口药品的管理 取消进口药品的超国民待遇  


















法 完善质量 技术标准体系 建立一套完整的 与国际接轨并为国际通
用的中成药产品质量标准  
第四 积极采用先进技术改造传统产业 主要内容是 加快中成药生
产的提取 纯化 分离等关键技术的研究 开发适合中成药生产特点 符
合 GMP 药品生产质量管理规范 要求的先进工艺和设备 对成熟的生
产工艺技术进行推广  
第五 积极支持大型企业技术创新 主要内容是 政府引导产学研结
合 制定鼓励三方结合的政策及机制 通过给予资金支持及税收优惠以促
进大型企业建立技术开发中心 对大型企业研发具有我国自主知识产权的
新中成药 及适时修订的 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目






制 广泛吸纳各种社会资金 共同促进大型企业的中成药科研开发  
第六 促进产业结构调整 主要内容是 国家将根据经济发展的情况
定期修订 工商投资领域制止重复建设目录 引导企业的投资方向 通
过从严掌握新开办中成药企业的条件 提高技术门槛 而严格控制新开办
中成药企业数量 淘汰落后的中成药产品 生产工艺及设备 坚决制止中
成药产业的低水平重复建设 综合运用经济 法律和必要的行政手段对制
假售假 污染严重 扭亏无望 达不到 GMP 要求的中成药企业 依法关

















国有中成药企业深化改革 按照 产权清晰 权责明确 政企分开 管理
科学 的要求建立现代企业制度 健全法人治理结构 成为市场竞争的主
体 在现有大型中成药企业的基础上 通过股票上市 兼并 联合 重组
等方式 着力培育几个以中成药工业为主体的大型医药企业集团  
2 药品价格政策8 
我国现行的药品价格政策中与中成药价格制定相关的内容有  
第一 对列入 国家基本医疗保险药品目录 的中成药 政府制定最
高零售价 甲类 或最高零售价指导意见 乙类 目录外的中成药由经
营者自主定价 在最高零售价的制定中体现出降价的趋势 但这种趋势在
中成药中的体现小于化学药 国家发展计划委员会于 2001 年先后公布了
首批 49 种中成药的价格 其中甲类 13 个品种 乙类 36 个品种 总体价
格水平平均降低 15%9  
第二 定价中考虑了药品的生产企业是否通过 GMP 认证 新药和名









                                                 
8
 参考国家发展计划委员会: 关于改革药品价格管理的意见 2000 年 7 月 关于药品政府定
价的办法 2000 年 11 月 中国价格信息网  
9
 国家发展计划委员会编: 国家计委关于制定公布 49 种中成药零售价格的通知 中国价格信

















通过 GMP 认证 许多主导中成药为名优特产品 因此产品所定价格优于










它的实施 一方面将扩大医疗保险人群范围 即从目前的 1.6 亿增加到 3
亿 另一方面通过医 患 保三方制约机制及医疗保险目录向低价药品倾
斜来调整不合理的医药消费 促进价效比优良的药品使用 参保职工若使
用 基本医疗保险用药目录 中的产品 医保部门将支付全额或几乎全额
的药品费用 若使用 目录 外的产品则须自付费用 目录 中专门设
立了中成药部分 分为甲类及乙类 甲类目录地方不能增减 乙类目录省




第三 处方药与非处方药 OTC 分类管理 鼓励医疗机构招标采购
                                                                                                                                
 
10 参考劳动及社会保障部医疗保险司编: 中国医疗保险制度改革政策与管理 第一版 中国劳

























第二 医改政策尤其是招标采购 使得行业中供过于求的产品 较多
厂家重复生产的产品 无品牌优势的产品不易中标 即使中标 其价格降
幅也较大 而那些只有少数企业能生产的产品 获新药保护的产品 品牌
经营较好的产品易中标 其价格相对不受影响 而大型中成药企业的主导
中成药大多属于后者  































店 目前医院占药品销售份额的主流 2001 年比例约为 80% 其中以国
产中成药为主的中药所占比例较低约为 25% 零售药店约为 20% 中药
所占比例较高 约为 50%11 日后零售药店占药品销售份额将逐步上升  
目前及未来较长时间内 我国大陆地区市场是国产中成药的主要市
场 2001 年全年国产中成药在大陆地区的零售额约达 400 亿元人民币12  
     2 大陆地区之外的国际市场状况 
在大陆地区之外的国际市场 西医在医学理论中仍然占绝对主流 因
此建立在西医基础上的西药 主要是化学制剂药及生物制剂药 占国际药
品市场的主要份额 2000 年达 95%以上13 但各国政府已开始逐步认识
并承认中成药的合法地位 如 新加坡 泰国等国已允许中成药作为药品
合法登记进口 而在发达国家中 日本是较早重视中成药应用于疾病治疗
方面的国家 至 2001 年上半年日本厚生省批准生产的汉方药主要来源于
张仲景的 伤寒杂病论 中的 210 个处方 日本的汉方药已被纳入 保险
药品 一般临床医生可方便地应用14 在美国 近年国会发布实施新的
饮食增补剂健康与教育法 将草药作为饮食增补剂 此后 美国食品
和药物管理局 FDA 将原来列为健康食品的中成药改按药品管理 2000
年 丹参滴丸作为我国第一个中成药通过 FDA 预审程序进入临床试验
                                                 
11
 数据计算自国家药品管理局南方医药经济研究所编: 回眸 2001 年中国药品零售业 医药经
济信息网 医药经济 信息专刊 2002 年第四期  
12
 国家经贸委经济运行局医药处编: 2001 年医药业经济运行分析报告 新华社经济信息 2002
年 3 月 28 日  
13
 数据计算自国家经贸委医药司编: 医药行业 十五 规划 新华网 政府在线 2001 年 8
月 3 日  
14
 中国医药市场中药网编: 中药行业: 前景广阔 成长可期 中国医药市场中药网 2001 年
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